



Estamos comemorando os dez anos do mestrado em
Educação da Universidade Metodista de São Paulo! Para nós é
motivo de satisfação e contentamento pelo trabalho realizado até
aqui, principalmente por todo o processo vivido com qualidade
e também pela Revista Educação e Linguagem, que nesse perí-
odo tem sido expressão importante de nossa produção científica!
No decorrer desse percurso, Educação e Linguagem so-
freu mudanças. O presente número é o décimo primeiro do
formato atual, que contempla um dossiê e uma segunda parte
composta de artigos variados. Cada dossiê é de responsabilidade
de um dos docentes do Programa. No presente número, a
Profa. Dra. Norinês Panicacci Bahia coordena o dossiê sobre
Ensino superior e educação a distância, cujo detalhamento pode
ser observado em sua apresentação a seguir.
Na segunda parte está o artigo de Laurinda Ramalho de
Almeida, que desenvolve sua reflexão sobre o “incidente crítico
na formação e na pesquisa em educação”, destacando “a técnica
dos incidentes críticos como alternativa para a investigação de
sentimentos, emoções, representações, concepções”. A autora
destaca duas modalidades de incidentes críticos: como “descri-
ção detalhada de um fato e da situação que lhe deu origem” e
como “acontecimento marcante” na perspectiva do sujeito.
Já no texto Jogos didáticos: um estudo de representações
sociais, Lúcia P. L. Villas Boas apresenta o resultado de uma
pesquisa realizada com graduandos do curso de História. Seu
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objetivo é “identificar os elementos que constituem o universo
semântico do jogo didático na interface com aspectos cogni-
tivos, afetivos e demandas do cotidiano, questionando a pola-
rização entre cognição e emoção”.
O texto de Sérgio Marcus Nogueira Tavares tem como
propósito “analisar o conceito de governança e sua aplicação na
gestão universitária”, de modo particular nas universidades
confessionais. Tendo-as em vista, o autor “sugere que um
modelo de governança que considere suas especificidades está
ainda por ser construído”.
Completa este número de nossa Revista a resenha elabo-
rada por Celeste Pánik Castro e Daniela Bento Fandino, res-
pectivamente ex-aluna e aluna de nosso Programa. Elas comen-
tam a obra organizada por Marco Silva e Edméa Oliveira dos
Santos intitulada Avaliação da aprendizagem em educação
online. Os autores aqui mencionados estão presentes com arti-
go que compõe o dossiê desse número.
Comemorando os dez anos de existência do Programa e a
profícua caminhada deste grupo de profissionais até aqui, rego-
zijamos com mais este número da Revista Educação e Lingua-
gem. Agradecemos a todos que contribuíram para o seu sucesso
e reconhecimento, considerando todo o percurso e este número
em particular. Estamos certos de estarmos contribuindo para o
debate de temas candentes no campo educacional brasileiro!
São Bernardo do Campo, junho de 2009
Joaquim Gonçalves Barbosa
